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numerot 43—48 sekä saappaat ja hiihtok.
kalossit.
NAISTEN numerot 35-37





numerot 35 —38 sekä saappaat ja hiihtok.
TYTTÖJEN numerot 32—34 kevyet kengät







kumi-, ulkomaiset tai nahkakorot
korkoraudat nahkatäytteineen
NAISTEN kumi- tai nahkakorot
kumi- tai nahkakorot kävelykenkiin
kumikorot hiihtokenkiin
kumi-, ulkomaiset tai kaksinkertaiset
kumi/nahkakorot, lisämaksu
POIKAIN kumi- tai nahkakorot
TYTTÖJEN
NAISTEN
ja LASTEN samat hinnat kuin naisten.
Puukorot:
mustalla tai ruskealla nahkapäällyksellä









MIESTEN puolikenkien mustaksi värjääminen
varsikenkien mustaksi värjääminen
puolikenkien muun väriseksi värjääminen...
varsikenkien muun väriseksi värjääminen ...
KUMI ,^
HKA
| VALMIIT TFKf.kumi, Norsu - ltKU-





mk/pari mk/pari mk/pari mk/pari
61:- 76:- 94:— 88: —
65:— 84:— 100:— 94:-
56: —
51:— 62:— 80:— 72: —




55:- 66:- 86:— 76: —
59:— 72:— 90:— 84: —
45:— 52:— 75:— 64: —


































Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys









Päällisten paikat yhdestä kohdasta
kotimainen y m.
jokaisesta seuraavasta paikasta
Päällisten tikkaus yhdestä kohdasta
jokaisesta seuraavasta paikasta
Päällyskenkien paikkaus yhdestä kohdasta






















































NAISTEN puolikenkien mustaksi värjääminen liikevaihtovero.
puolikenkien muun väriseksi värjääminen...
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